Problem neuspeha tržišta u Srbiji prilikom tranzicije na tržišnu privredu by Marković, Dušan Z. & Mlađan, Mrđan M.
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/ǌĚĂǀĂē͗
/ŶƐƚŝƚƵƚĞŬŽŶŽŵƐŬŝŚŶĂƵŬĂ
ŵĂũ:ŽǀŝŶĂϭϮ͕ĞŽŐƌĂĚ
dĞů͘;ϬϭϭͿϮϲϮϮͲϯϱϳ͕ϮϲϮϯͲϬϱϱ
&ĂŬƐ͗;ϬϭϭͿϮϭϴϭͲϰϳϭ
ǁǁǁ͘ŝĞŶ͘ďŐ͘ĂĐ͘ƌƐ
ŽĨĨŝĐĞΛŝĞŶ͘ďŐ͘ĂĐ͘ƌƐ

ĂŝǌĚĂǀĂēĂ͗
:ŽǀĂŶƵďŽǀŝđ͕ĚŝƌĞŬƚŽƌ

hƌĞĚŶŝĐŝ͗
:ĞůĞŶĂDŝŶŽǀŝđ
ƵƓŬŽŽĚƌŽǎĂ
/ǀĂŶ^ƚŽƓŝđ
ŽǎŽƌĂƓŬŽǀŝđ

ZĞĐĞŶǌĞŶƚŝ͗
ƌĂŶŬŽsĂƐŝůũĞǀŝđ
sůĂƐƚŝŵŝƌ>ĞŬŽǀŝđ
^ƌĜĂŶDĂƌŝŶŬŽǀŝđ
DŝŚĂũůŽƵŬŝđ
^ŽŶũĂƵƌŝēŝŶ
/ƐŝĚŽƌĂĞƌĂŚĂ

>ĞŬƚŽƌ͗
>ũŝůũĂŶĂ<ŽƐƚŝđ

<ŽŵƉũƵƚĞƌƐŬĂŽďƌĂĚĂ͗
ŽƌŝĐĂŽǎŝđ

aƚĂŵƉĂ͗ŽŶĂƚ'ƌĂĨ͕ĞŽŐƌĂĚ

dŝƌĂǎ͗ϭϱϬƉƌŝŵĞƌĂŬĂ

/^E͗ϵϳϴͲϴϲͲϴϵϰϲϱͲϮϲͲϲ

Ξ /ŶƐƚŝƚƵƚ ĞŬŽŶŽŵƐŬŝŚ ŶĂƵŬĂ ϮϬϭϲ͘ ^ǀĂ ƉƌĂǀĂ ǌĂĚƌǎĂŶĂ͘ Ğǌ ƉŝƐŵĞŶĞ ƐĂŐůĂƐŶŽƐƚŝ ŝǌĚĂǀĂēĂ ŶŝũĞ
ĚŽǌǀŽůũĞŶŶŝũĞĚĂŶŽďůŝŬƌĞƉƌŽĚƵŬĐŝũĞ͕ŬŽƉŝƌĂŶũĂŝůŝƉƌĞŶŽƓĞŶũĂŬĂŬŽĐĞůŝŶĞ͕ƚĂŬŽŝƉŽƐĞďŶŝŚĚĞůŽǀĂŽǀĞ
ƉƵďůŝŬĂĐŝũĞ͘
^ĂĚƌǎĂũ


WZ'KsKZ ϳ
/K͘
<KEKD^</ZsK: ϵ
WK'>s>:ϭ͘WZK>D/<KEKD^<K'/ZhadsEK'ZsK:^Z/: ϭϭ
ŽǎŽƌĂƓŬŽǀŝđ͕ǀŽŶŬŽƌŶũĂƐ
WK'>s>:Ϯ͘KE:/sE:Z/>/:EdEK^d/WZ/sZʹWZ/WZD
DK> ϯϴ
:ŽǀĂŶƵďŽǀŝđ
WK'>s>:ϯ͘dZD/E/^EK^d<KEKD^<h^WaEK^d/<s>/ddKD
/E^d/dh/KE>E/E&Z^dZh<dhZ ϰϵ
sůĂƐƚŝŵŝƌ>ĞŬŽǀŝđ
WK'>s>:ϰ͘ZsK:/dKZ/:^<WK^ds<<KEWdZ/>/:EdEK^d/ ϲϳ
KůũĂDƵŶŝƚůĂŬ/ǀĂŶŽǀŝđ͕WĞƚĂƌDŝƚŝđ
WK'>s>:ϱ͘^WZ'WK>/d/</dK<KsEKsh^Z/:/Ͳ<KEKD^<KͲ
/^dKZ/:^<WK:sh'K'dZ:E: ϴϭ
sĞƐŶĂůĞŬƐŝđ
WK'>s>:ϲ͘E>/dZ/ad/EdZEdWK^>KsE:h^Z/://WZs/
>:'ZsK: ϵϯ
sůĂĚŝŵŝƌ^ŝŵŽǀŝđ
//K͘
^dZh<dhZE/dZE//KEWZKDE ϭϬϱ
WK'>s>:ϭ͘WKdZ//Ks/Z^dZh<dhZ/ZE::sEK'^<dKZ
^Z/: ϭϬϳ
/ǀĂŶ^ƚŽƓŝđ͕DŝŚĂũůŽƵŬŝđ
WK'>s>:Ϯ͘WZK>DEh^W,dZ/adh^Z/:/WZ/>/<KDdZE//:
EdZ/aEhWZ/sZh ϭϮϴ
DƌĜĂŶD͘DůĂĜĂŶ͕ƵƓĂŶ͘DĂƌŬŽǀŝđ
ϰ WƌĂǀĐŝƐƚƌƵŬƚƵƌŶŝŚƉƌŽŵĞŶĂƵƉƌŽĐĞƐƵƉƌŝƐƚƵƉĂŶũĂh 
WK'>s>:ϯ͘<dh>E^DZE/sZKW^<<KD/^/:WZ/WZDh
WZK:<dEK<hDEd/:hWZ/KhKϮϬϭϰ͘KϮϬϮϬ͘'K/E ϭϰϲ
DĂůŝƓĂƵŬŝđ
WK'>s>:ϰ͘<KEKD^</&<d/dZE//:/WZ^dZh<dhZ/ZE:
WZ/sZ^Z/:h&hE</:/sZKW^</,/Ed'Z/: ϭϱϱ
WĞƚĂƌsĞƐĞůŝŶŽǀŝđ
WK'>s>:ϱ͘WK<Zd/&/EE^/:^<sZ//:͗<K:dKZ/::
E:WK'KE/:^>h:^Z/:͍ ϭϴϬ
^ƌĜĂŶDĂƌŝŶŬŽǀŝđ͕DĂƌŬŽDĂůŽǀŝđ
WK'>s>:ϲ͘DhEZKE<KKZ/E/:/Es^d//KEWK>/d/<ʹ
DZE/D>:hZsK:h/dZE//:/ ϮϬϭ
DŝƌŽƐůĂǀĂ&ŝůŝƉŽǀŝđ͕DŝůĂŶDŝŚĂũůŽǀŝđ
///K͘
<KE<hZEdEK^d ϮϮϯ
WK'>s>:ϭ͘hEWZE:<KE<hZEdEK^d/WZh
/DW>DEd/:KDZDDK> ϮϮϱ
/ǀĂŶĂŽŵĂǌĞƚ
WK'>s>:Ϯ͘<KE<hZEdEK^d><E^</,D>:͗hd/:
Z>//d/,&<dKZ ϮϰϮ
:ĞůĞŶĂDŝŶŽǀŝđ͕DĂƌŝũĂ>ĂǌĂƌĞǀŝđͲDŽƌĂǀēĞǀŝđ
WK'>s>:ϯ͘^dWEZs/:EK^d/&/EE^/:^<K'dZ/ad^Z/:
hKEK^hED>:Z'/KE ϮϲϬ
ŝĚĂ,ĂŶŝđ
WK'>s>:ϰ͘DK'hEK^d/WZ/DEWZ/E/WdsKZK^dZh<K',>/<^
DK>hs/^K<KDKZKsE:h ϮϴϬ
ŶĚƌĞĂŶĚƌĞũĞǀŝđWĂŶŝđ͕:ĞůĞŶĂ:ĞƓŝđ
WK'>s>:ϱ͘ZsEWKDKKZ'E^<hWZK/sKE:hhWZsh
sZKW^<hE/: Ϯϵϰ
^ŝŶŝƓĂŽŵĂǌĞƚ͕^ŝŵŽŶŝĚĂsƵŬĂĚŝŶŽǀŝđ
WK'>s>:ϲ͘E>/<KEEdZ/:h&/EE^/:^<KD^<dKZh ϯϬϴ
dŝũĂŶĂ<ĂůŝēĂŶŝŶ͕ǌƌĂ,ĂŶŝđ

 ^ĂĚƌǎĂũ ϱ
WK'>s>:ϳ͘E:/h>K'ͲhWZshhEWZE:h
<KE<hZEdEK^d/WZ/sZ^Z/: ϯϮϱ
/ƐŝĚŽƌĂ>ũƵŵŽǀŝđ͕ĞũĂŶĂWĂǀůŽǀŝđ
/sK͘
dZ/adZ/WZhdE/adsK ϯϰϭ
WK'>s>:ϭ͘hd/:hEK^d/EWZK&/d/>EK^d/KZsE:
Z>EsZEK^d/<W/d>^ZE:/,WZh ϯϰϯ
^ŽŶũĂƵƌŝēŝŶ͕/ƐŝĚŽƌĂĞƌĂŚĂ
WK'>s>:Ϯ͘^K/:>EKWZhdE/adsKͲDK'h/Whd<
^h/:E:h^/ZKDadsh^Z/:/ ϯϱϵ
ůĞŬƐĂŶĚƌĂƌĂĚŝđͲDĂƌƚŝŶŽǀŝđ͕ůĞŬƐĂŶĚĂƌĚƌĂǀŬŽǀŝđ
WK'>s>:ϯ͘WZKDE<KZWKZd/sEK'/E^d/dh/KE>EK'
K<ZhE:h^Z/:/KWKd<<KEKD^<<Z/ ϯϳϱ
^ůĂǀŝĐĂ^ƚĞǀĂŶŽǀŝđ͕ůĞŶĂ:Žǀŝēŝđ
WK'>s>:ϰ͘/E^d/dh/KE>EWKZa<ZsK:hWZhdE/ads
WK>:KWZ/sZdK<KD^dZh<dhZE/,WZKDEh^Z/:/ ϯϵϯ
KůŝǀĞƌĂ:ŽǀĂŶŽǀŝđ
WK'>s>:ϱ͘h'KZKEh^<>EK^dW>dh^<dKZhZs
/W>dhWZ/sdEKD^<dKZh ϰϬϱ
DĂƌŬŽsůĂĚŝƐĂǀůũĞǀŝđ
WK'>s>:ϲ͘WK>/d/<WKa>:sE:D>/,h&hE</:/ZsK:
WZhdE/adsh^Z/:/ ϰϮϱ
<ŽƐŽǀŬĂKŐŶũĞŶŽǀŝđ

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Í Æ ffi Ë ¿ Í Æ Ã Í Æ È É Æ Í Á Ë ffi Ë Ä Æ Ç ¾ ¿ fl Ã Ë ff ¿ À Æ Ã Æ Ë Å ¿ Ç ¾ / Í Ë Â ff Æ É Æ ff È ¾ É Ë Ç È Ë ff Æ Â Æ - # ¾ ! Ä ¾ ¿
ff ¿ Â Å Ã ¾ ff Ç fi Å É ¿ Â ¾ Í Æ fi ¾ ff ¿ Í ¿ Â Ç ff ¿ Â Ç Ë Ç È ¾ Â fi Ë Å ¿ Ã Ë È Ë ffi Ë ! Ë Ä Ë Ä ¾ ffi Ë Ã Ä fl Æ Ç ¾ Å ¿ Ç È Ë ' Í ¾ À ¾ % Æ
³ 0 º ½ µ ¶ ´ ± ¶ · ¯ ° º ¹ ° ³ 1 ³ 2 ± 1 ´ ± ¶ ´ ± 3 ¶ ¯ ± ¶ · µ ¹ º ³ 0 º ½ µ ¶ ´ º ¸ µ ¶ · ° 3 ½ · 3 ° µ 3 ± 1 ´ ± ¶ 3 ´ µ
¯ ° ³ · 4 ± 1 ´ ± ¶ · µ ´ ¸ ³ 5 6 ³ ° ¿ À Ë %  ) * * 7  Ç È É - 8 8 , - 9 ° ³ ¼ µ » ± ¸ ³ 1 µ ¯ ° ± ² ³ ´ ³ 1 ± ¹ ³ 1 3 1 ±
¯ ° ³ » µ : µ ½ µ Í Æ Å É Æ À ¾ fl Í Ë Ä Ë Ç Ë Ç È ¾ Â ff ¿ Ä Ë / Ë fl ¿ Í ¾ ¿ Å ¿ Ã Ë È Ë ! ff ¾ Ë ¾ ff ¿ Í ¿ Â Ç ff ¾ Ç Ã ¿ / ¿ fl ¾  ff Æ ¿ Ë
² µ · ³ ° º ¸ µ » ´ ± ¼ » µ ; ± ¶ · µ ´ ¸ ³ < = ³ ² µ ¶ 3 ² ´ ¸ ³ 1 µ ¶ 3 ¯ ± ¸ ³ 1 º ´ º µ ¶ ¯ ³ ½ · º · ± ; > º » ¸ µ 3 ´ ³ ½ º ² ± 1
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( Æ É ff ¿ À Ë %  ) * 8 @ Æ ,  ff É Ë Â Ë Í Æ Ã Ë Á Æ ffi Ë Ä Æ fl É fi Ì È À Æ  ff Æ ¿ Ë fi É fi Ì Æ À Æ Í Ä ¾ Ã Ë ! Í ¾ Ë fl É Ê Æ À Í ¾
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